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第 7 章では第 2 章~第 6 章の研究結果にもとづき、被削性の改善法として、含油および快削性元素








びに快削性元素 (S 、 Pb) の添加などによる被削性改善法を提案し、その有効性を明らかにしている。
以上の結果は、多孔性金属の切削機構を解明した点で切削工学上重要な知見を与えるものであり、
また、この種金属の切削技術改善の指導原理を示したものとして工業上重要な貢献をなすものである。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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